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Informations sur l’Union européenne des sources 
françaises 
 
 
Points de départ 
 
 ESO: Guide d’information: France: Français / Anglais 
 Renseignements sur le pays 
 
 
Universités 
 
 Centre international de formation européenne 
 L’institut d’études politiques de Paris: Centre d’études européennes  
 Université Jean Moulin Lyon 3: Centre d’études européennes 
 Université de Lorraine: Centre européen universitaire 
 Université de Montpellier: Centre d’études politiques de l’Europe latine 
 Université de Nice: Centre d’études du droit des organisations européennes (CEDORE) 
 Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle: Institut d’études européennes 
 Université Paris 8 – institut d’études européennes 
 Université Paris Lumières: Centre d’études juridiques européennes et comparées 
(CEJEC) 
 Université de Strasbourg: Centre d’études internationales et européennes 
 
 
Réseaux d’informations de l’UE 
 
 La commission européenne – Bureau d’information en France 
 La France dans l’Union européenne 
 Europe direct 
 L’Europe près de chez vous 
 Le parlement européen – Bureau d’information en France 
 Représentation en France 
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Réseaux de recherche / Groupes de réflexion 
 
 Institut d’études de sécurité de l’Union européenne 
 Institut français des relations internationales 
 Forum Carolus (Strasbourg) 
 Notre Europe (Paris) 
 The World Pensions Council (Paris) (en anglais) 
 Centre Européen de droit et d’Economie (CEDE) de l’ESSEC 
 
 
Organismes gouvernementaux/officiels 
 
 L’Assemblée nationale : commission des affaires européennes 
 Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
 Parlement européen 
 Fonds Social Européen en France 
 
 
Informations supplémentaires 
 
European Documentation Centre 
Cardiff University 
PO Box 430 
Cardiff CF24 0DE 
United Kingdom 
Tel:  029 2087 4262 
Email: edc@cardiff.ac.uk 
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